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A NUESTROS LECTORES. 
C H O años han pasado ya 
desde que inauguró nues-
tra Sociedad sus tareas, y 
cuatro desde que apareció 
á la luz pública el primer 
número de este modesto B O L E T Í N 
que la representa; y después de tan 
largo plazo, que largo podemos lla-
marle pues ya casi ha excedido ci tér-
mino que contando con nuestras es-
casas fuerzas osábamos esperar, t o -
davía, por la misericordia de Dios, 
vivimos los socios estrechamente uni-
dos por el vínculo de comunes ideas 
y sentimientos, entusiastas como el 
primer día por los santos y patrió-
ticos objetivos que nos propusimos; 
y resueltos á proseguir constantes por 
el camino emprendido, sin que ni la 
fatiga de un trabajo continuo nos 
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haga desmayar, ni nos detengan los 
graves obstáculos que con repetida 
frecuencia se oponen á nuestro paso. 
Desgraciadamente somos pocos los 
operarios para una labor tan grande; 
nuestras tareas son serias y pacientes, 
y no cuadran con el espíritu la es-
téril frivolidad que inutiliza muchas 
de las inteligencias jóvenes que de-
bían ser nuestra principal ayuda, ni 
con las ambiciosas aspiraciones de 
otros, que en la agitación y movi-
miento de la vida moderna buscan 
con afanosa prisa el logro de sus 
deseos. 
Por esto vuelan los nuestros m u -
cho más allá de lo que las fuerzas y 
medios que tenemos alcanzan á rea-
lizar, y parece lánguida y penosa la 
vida que llevamos. No lo ha sido 
tanto sin embargo, que al cabo de la 
jornada no podamos volver con cier-
to orgullo la cabeza y contemplar 
satisfechos nuestra obra. Por meri-
toria y muy laudable la han tenido 
personas de voto competente en la 
materia, cuyo testimonio agradece-
mos como la más alhagadora re-
compensa; y esos sabios extranjeros, 
como Hubner y Cartailhac, á quie-
nes hemos podido prestar algun a u -
xilio en la misión científica que les 
trajo á nuestra isla; y el Jurado mis-
mo de la Exposición universal de 
Barcelona, que la ha considerado me-
recedora de una Medalla de oro, apar-
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te de la Mención honorifica conce-
dida á algunos de los objetos expues-
tos, distinción la más alta con que 
podía favorecernos, y con la cual ha 
querido premiar nuestros afanosos 
desvelos, y nuestra laboriosidad y 
perseverancia. 
Con estas impresiones y bajo tales 
auspicios emprendemos sus redacto-
res el año quinto y tomo tercero de 
este B O L E T Í N , representación externa 
de nuestra Sociedad y pública ma-
nifestación de su vida. Enemigos de 
fantasear programas y reformas que 
es luego muy dificultoso ó casi im-
posible llevar á la práctica, nada 
concreto queremos prometer para en 
adelante, mas si no nos faltan como 
no nos han faltado hasta aquí la be-
nevolencia y favor de nuestros c o n -
socios y suscriptores, deber nuestro 
será el corresponder dignamente, y 
en algo se habrá de notar sin duda 
el esfuerzo de nuestro buen deseo. 
L A U K D A C C I O N . 
UN B O N L L I B R E . 
últims del any passat arri-
ba a nostres mans un nou 
volum de versos intitolat 
Patria, darrer apiech de 
poesies de la inspiradíssi-
ma Musa del gran poeta Mossèn 
Jacinto Verdaguer. No cal dir ab 
quin gust llegirem y rellegirem aque-
lles bellisimes composicions algunes 
d* elles ja per noltros conegudes, al-
tres completament inèdites. Entre les 
que podríem citar que mes mos va-
ren conmourer , hi hauria Los dos 
campanars, y la que á continuació 
insertam; no pot ser mes grandio-
sa la una, ni mes hermosa 1* altra. 
Aquesta hi va, perquè es mes breu. 
Ab tot y no conexer la topografia 
d' eixos dos rius que fa parlar ui 
poeta, ens fa un gran efecte. 
Estam segurs que nostres lectors 
nos regraciaran 1 idea de darlos á 
conèixer una mostra d aquest nou 
llibre d' en Verdaguer, que tot vessa 
poesia; pero una poesia sencilla, ver-
dadera, naturall; iilla de la manera 
intrínseca y nova, com la sent el 
poeta, no de la manera com la en-
llesteix y la adorna. 
Precedint al tomet Patria, hi va un 
prólech de Mossèn Jaume Coltell, 
franch, resolt y viril com tot lo seu. 
Diu axi, lo bon canonge de Vich, 
parlant de la política y de la patria, 
en aquellas quatre ratlles que no t e -
nen vuelta, replica, ni desperdicio, 
com diuen aquellas bonàs gents. 
«No lli Biieh fer niés, se m' encen la sanch 
cada vegada que òich lo iifttn sagrat de pàtria in-
vocat contra nosaltres per hAmcns que anys lla 
van maquinant y obrant la ruina dti la pàtria, 
sostenint ab un.i obstinació, digna de mollar 
causa, institucions desacreditadas y volent—à 
malgrat del poble—fer arrelar practiques de go-
bern que portan al pays á una decadencia espan-
tosa. Y per probar lo que dicli, no 'm caldria 
sinó espigolar en les planes del 'Diun de sessions 
dt' Corts, hont no *s troba més que la veu de Ics 
ambicions partisanos y de les concupiscències 
personals mal dissimulades, y muy los accents 
del verdader patriotisme. Aneu demanant arreu 
qu' es la política espanyola, y blandís y negres 
I vos contestarán que, entre la caótica confusió 
dels partits, la nota dominant es la J e ! enerva-
do: escepticisme. 
Y cisa gent es la que fa cárrechs als catala-
nistes; als catalanistes que si 'is seguiu en ses fes-
tes y en ses excursions, y 'Is pregimtau què fan 
ó què pensan fer, vos respondran alegre y con-
fiadament, ab T accent del qui porta un ideal al 
cap y un gran afecte en son cor, que fan 'Pàlr'ui. 
Y en efecte, ¿qué es sinó fer pàtria, recor-
darnos de aquell adagi nostre que diu que «ja fa 
prou qui 's retira alsseus», y voler conservará tota 
costales nostres tradicions y 'l nostre llenguatjc, 
metilos vivents del carácter, y per tant restituhir 
en lo possible la nostra propia fesomia euHctjida 
per adobs postiços, y demanar una prudent auto-
nomia pera que puga '1 nostre poble desplegar 
més lliurement la sua proverbia! activitat? Doncbs 
açò es lo que fa 1' excursionista resseguint totes 
les cncontrades de la terra catalana, lu antiquari 
inventariant ses joves arqueològiques, 1' erudit 
escorcollant sos arxius, 1' artista estudiant sos 
monuments per fantasiarne de nous, lo poeta 
cantant en lo matern llenguatjc ses glories y des-
pertant los condormits sentiments, y '1 publicista 
de seny instruhint al poble no per sollevarlo en 
il·legals alborots, sinó per donarli conciencia de 
lo que pot y deu ésser en força del dret y en 
virtut de les lleys històriques y de rahons etno-
gráfiques que, per més que fassen, no podrán 
may esborrar ni 'ls cosmopolites somiadors d' una 
fraternitat que fóra de la religió và mal fundada, 
ni 'Is uniformistes ideòlechs que s' han tonta-
ment figurat que als pobles pocha enmotllársels 
de nou ab llevs noves.» O. 
LO T E R Y LO F R E S E R . 
Lo T e r y lo Freser una aspra serra 
tingueren per brécol, 
bessons que vegé nàixer de la terra 
la llum del mateix sol. 
—Si vingiiesscs ab mí, còm juganam,— 
digué lo riu Freser á son germà,— 
ab les perles y flors que trobariam 
tot rossolant del Piriucu al plá. 
—Si anam plegats, no 'n trobarem pas gayres,— 
respon T altre dels r ius ,— 
anem cadahú per ell, com noys rodayres 
que van á cercar n ius .— 
Y afegeix, refiat de sa llestcsa, 
lo Freser:—Qui á Ripoll arribe abans 
pendrà al altre lo nom y la riquesa; 
això també s' estila entre 'Is luinians.— 
Quiscuu per son vessant los dos parteixen, 
saltant com dos cabrits 
que al sortir de la ple ta s' esbargeixen 
pe 'Is ginestars florits. 
Llarguissima pe '1 T e r es la baixada, 
però per devallar un riu es llest; 
troba en cada baixant una marrada, 
mes si plau lo camí, s' acaba prest. 
Per la líalma passant de les Donzelles, 
no escolta '1 càntich dolç 
ab que responen les alojes belles 
als torts y rossinyols. 
Les fades eran d' eixa vall mestresses, 
tant sols d' elles y d' ells s' ohia '1 cant; 
encara no hi cantavau Abadesses 
en lo vell monestir de Sant Joan. 
No hi havia à Seguries temple encara, 
ni à Camp-rodon castells; 
rés hi vivia de lo que hi viu ara 
sinó les flors y aucells. 
Mes lo Ter devallava, devallava, 
no estava pas per toves ni cançons, 
tot cant en son murmuri s' ofegava, 
tota flor se marcia à sos petons. 
A i' altra banda dc la serra brolla, 
com peresós corcer 
que entre les herbes sa carrera amolla, 
1' ajogaçat Freser. 
Dels cims de Fincstrclles congestosos 
s' atura à recullir lo fret siihor. 
Ics cristal·lines fonts y rius lletosos, 
argent que '1 sol d' estiu barreja ab or. 
En una sola garba los enfeixa 
trenant son curs ab ells, 
per més enllà à cascades la madeixa 
desfer de sos cabells. 
Anguileja, s' estimba, corre y salta 
jugant ab lo palct rodokahç; 
rellisca com lo plor per una galta 
rnàrgens avall, com per un cingle llis. 
Se cansa y en 1' ombrivola verneda 
s' atura à reposar; 
ò llarga estona enamorat se queda 
les flors à festejar. 
Ab les pastores de la Vall de Ribas 
s' atura, à ferlos de polit mirall; 
de breçol à les fades que catíves 
té en ses presons de marbre y de cristall. 
Y sempre baixa ab gran murmuri y fressa 
mes troba ja à Ripoll 
lo Ter q u i h i devallà gastant més pressa, 
més pressa y menys soroll. 
Prenent son nom, feuli present dc sa ona 
que r e d ó l a ab les seves cap à Vich, 
de Vich cap à les selvas de Girona 
y al p l à de Rosas tant placent com rich. 
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E Is mostra o saluor. 
Per aqucsl goig uos Verge 
Qui fo noble c c lar ; 
Deí lencts totes gents 
Dc mol e de peccar, 
E pregots J h c s u - X r i s t 
Que ns vu'o perdonor, 
K que eyl per sa merec 
Nostres peccots no guart , 
Per so que a noslre fi, 
Quan haurem a comptar, 
Que 1 trobem com infant, 
Qui ns fassa alegrar , 
En lo seu beneyt regne 
Denanl lo seu esguarl Amen. 
Et benedictas uenlris 
Tui, d amor 
E s conto Moria dono, 
Cuy lony tolo lauzor. 
l ï cneyt es sobre tol, 
Lo fruyl qui n uos feu ílor, 
Cor de uos nosch e ucuch 
Lo nostre Saluodor, 
Vostre fiyl J esuchr i s t , 
F r u y t de bono sabor. 
Car qui d eyl uol ni tasta 
Tot 1 a ls 1 Ü cs amargor 
Que lin dona conexenso, 
E c lar dar e lugor. 
Que hom couex cn Eyl 
Coritat e amor 
Poder e sauiesa 
Humiltat e uolor. 
En apres con ex hom 
Si s mesqui peccador 
Ab fe c ab esperausa 
Que 1 es perdonador, 
l 'uys conex hom lo mon 
Ques ouor c troydor. 
E couex lo diable, fals 
Que es engonodor. 
Donchs dret es que o y tal 
Fruyt , deuem portar honor. 
Car qui 1 pren dignament 
Ey l rep goig e claror, 
E qui 1 pren on peeeal 
Cou en lon grati error, 
Que il ne ue en desesper 
Com J u d e s lo troydor, 
Qui 1 pres ah paca fe 
1 Al*: la ilfiiiúí. 
Quan hagué vist d' Ausona Ics boscúrics, 
Ics flors dc Sant Daniel, 
la mar que cn perles torna avuy, à Ampúrias, 
les llàgrimes del cel; 
digué:—Si jo hagués vist eixes vorades 
quan ahi devallava d' Ull de Ter , 
s' hi haurian adormides mes onades, 
y eix riu s' hauria anomenat Freser .— 
JACINTO VBRDAGUER 
G R A C I O S E S C A T A L A N A S A N T I G U A S . 
L' Ave Maria P O S A D E E N R I M S . 
( C O N T I N U A C I Ó N . ) 
Puys deu hom ofíerir 
Kncens noble e car : 
So es, oració, 
E secre t contemplar, 
No a uisla de gens 
Car lart se pot ben far, 
Car Deus no uol liuííaira 
Quin fa a perdonar; 
Mes uol coulricio 
Que riurà ne cantar , 
Car sons conlrício 
Nuyl hom no s pol soluar, 
Qui li aje fel peccat 
Mortal , qui s trop amarg. 
Puys deu hom ollerir 
Mirra , so es plorar, 
lí ab gran amargor 
Los peccols confessar, 
No gens ab falsa lengua, 
Ne ab cor de l o m a r , 
Car ceyl qui axi s confesa 
E puys va o combregar , 
Per molls dc testimonis 
Ho portem prouar, 
Que 1 mateix se percasse 
Que s ha ge a desesperar; 
Per .ludes e per al lres 
O podets veurà clar . 
Tres son les oflerendas, 
Qui les sabrà portar 
A uos Verge Maria 
l í al nostre fiyl car . 
Vos li dels per estela 
Lo sant sperit c lar , 
Qui guia los humils 
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E sens tota temor; 
Mils lo pres S imeón, 
Qui 1 pres ab gran sabor, 
Humilment en sos brassos, 
Perquè li feu Deus honor, 
Donant li lo sant Sperit 
Qui 1 feu conexador. 
Que eyl tenia y ueya 
D Israel lo Soluador; 
Mils lo conech Res los i 
Al qual rate la lugor, 
Qui ab gran fe cridauc 
— M e r c è , mcree s e n y o r . — 
Mils lo conech Magdalena 
Après que feu foylor, 
Qui era fort nafl'rada 
De nafires de dolor; 
Aylant tost que 1 tocha 
Ragonech sa error, 
Si que anch puys no feu 
Ni pccca l ne foylor. 
Si s feu son germà Lalzar 
Per Deu e pnr Senyor , 
Resusci tanl lo del uas 
Ab suspirs e ab plor. 
E quant eyl fo pujat 
En creu, per nostra amor, 
Lo ragonech lo ladre 
Qui 1 prega ab gran honor, 
Perquè eyl li perdona 
Com a uer Saluador. 
S i s feu Cenlorio 
Qui D era guiyador, 
Mas 1 crguyl del paralge 
L atura cn error. 
H lo soley conech 
Que era son Creador. 
Car en aqucyla hora 
Que espira lo Senyor 
Lo sol retench sos rags 
E Iota sa claror, 
Com hom qui s uest de dol 
E s muda de color, 
Axi que per tres hores 
Fo lo mon en foscor: 
Ragoncchlo la terra 
Quant se moch ab tremor; 
E conechlo Adam 
Els bous de sa lauor, 
Cant los trach del infern 
On hoiïien tristor. 
E ls mes en Paradis 
On han goig sens temor. 
Concgrenlo ls apòstols 
Per sobirà Senyor 
Per que ls tremes lo sant Spirit 
Qui dona forsa e uigor 
S a b e r e conexensa 
E parlar e ardor, 
Si que negan martir i 
Anch y puys no ls feu paor, 
Per que los seus dexebles 
Son nostres oncessors. 
Que han fermada la carta 
Ab mort e ab dolor. 
Que J e s ú s es uer hom, 
E es Deu e Senyor , 
E no uol sos arnichs, 
V iuent ab gran richor. 
Car qui al mon pren grans goigs 
Deyla pren tols temps plor: 
Molls son bons testimonis, 
Qui os moslrcn sens temor 
Que prr so uolch pobresa 
Lo nostre Salu; dor. 
Que ns mostras dreta uia 
E que ns gilas d error, 
Per so que gran riquesa 
No ns menas en dolor. 
Verge santa Maria 
Regina de dolor, 
Pregats á Josuchr is t 
Fruyt de uoslrc lauor 
Que ns defena e ens guorl 
De maluada richor. 
E que ns do Paradis 
No grat nostre foylor. Amen. 
[Concluirá.) G . L L . 
( C O N T I X t . A C I O N . ) 
X I I . 
1 0 de Junio 1 5 4 0 . 
Noverinl uni versi quod auno a n a li vi La te 
Domini MD X X X J , dic aulcm jovis , x mensis 
hií int i túla la , coram multo spetabili et nobile 
judomino locumlencnle generali et g u b e r n a -
tore regni Mojoricorum comporui lhonorabi l is 
et diserclus Pe l rus Font , notarios, s indicus 
universitatis Mojoricarum, et obtulit supplica-
lionernTsequenlem, 
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Senyor moU specloble 
Com enlre les altres coses concernents al 
b e y publica ut i l i tat sia que los superiors y 
tenints lo regiment de la cosa publica sien 
intents en la conservació dels bens y p a -
trimonis dels part iculars , obviant que ningú 
per abusos despenga y evacué son patrimo-
ni , y per ço en temps passats per diverses v a -
gades fonch posat en la present c iutat y 
regne límit y modestia en lo vestir , y com en 
aquest temps se sia iutroduil gran y into le -
rable obús en lo vestir, y entre exsesivilats se 
fan grans y cxsesius recamos molt costosos, 
dels quals feta la despesa nos pot cobrar cosa 
de ques puxa haver uti l i tat hagut sguarl al 
que es s ta l despès en aquells , y per so los mag-
ni f icbs J u r a t s de la present c iutat y regne de 
Mallorqucs per obviar a dit abus, per lo que 
incumbeix al offici de ses magnif icències , ban 
proposat en lo consell ul l imadament tingut lo 
abus desús dit, per lo qual consell es stal con-
clus y determinat que le. dil abus sia corre -
gi t . Ferian t lus magni l icbs jurats y lo si li-
dien de la universitat de Mallorqucs suppl i -
quen y demanen ésser s ta lui l y ordenat per 
Y . Spect . S r i a . que dits recamos no sien fels y 
que los fels no sien aportats, sols alguna pena 
imposadora per V. Sr ia . a qualsevol axi boine 
com dona qui aquells aportara, y que dita o r -
dinocio sia ab ven de publica crida preconi-
zada per ço que dita saludable ordinario sia a 
tots nolorio e ignorancia no puxa esser a l l e -
gada. V . Spec l . S r i a . e t c . Kt licet etc Alt ís i -
mos e tc . 
Mes o va ni com en los dies proppasats sia 
stado feta ordinacio publicada per manament 
d é l o spcctable olim locbl incnt genera l , proi-
b i n t que ningu despenga mes de quoranta 
liures moneda do Mallorqucs o quatre brúñe-
les ab gremal lesde do), suppliquen los m a g -
nificlis J u r á i s que dila ordinacio nació sia ¡ le-
rum por manament do Y. S r i a . publicado, y 
que axi lo dito ordinacio proibitoria de dits 
recamos com encara la dila ordinacio sobre 
los lini¡ts de diles gramolles sien posades en 
lo j u r a m e n t prestador per lo-s magnilicl is j u -
ráis y ahres oll'icials en lo iulroi l de lur 
offici. Yostrc specloble offici e le . — A l l i s i -
mus. e t c . 
Quia que supplicota sunl per magníficos 
juratos et generolem consilium presentís reg-
ni , j u x t a delerniinalíoueui d ic l igenera l i s con-
sil i i , super proibitione dictarum immodcraLa-
rum expeusarum, videlicet de los recamos, que 
quidem expense non mediocríter noccrc solent 
simil ibus et majoribus universitatibus et reg-
nis , quibus necessària est proibít ioad preser-
vondum presentem insulom tali morbo, prop-
lerea et alias quia jus te supplíconlíbus non est 
denegandus asensus, predíelam supplieatio-
ncm et omnia in ea contenta loudot el appro-
bat et per ipsorum mojori robore et lirinilote 
suom interponit auctoritaleru pari lcr e t d e -
creta tu, el quod expediolur preconem solítuin 
lam super dielos recamos quam super vestí-
bus lugubríbus juxta íormam alterius preco-
nilzolioncm.—Don Felip de Cervelló. 
Are hojals que denuncia notifica y mana 
lo moll specloble y noble Sr . Don Felip de Cer-
velló, conseller de la S . C. H. Mag1, del empe-
rador y rey nostre S r . , e p e r l a prefala catho-
lico Mag 1 , lochtinent y capita general c g o -
vernador en lo present regne de Mallorca e 
yl les a aquell adjacents, o tothom g e n e r a l -
ment de qualsevol grau condició u s tamenl 
s ien, axi bomens com dones, p e r q n a n t la e x -
periencia ha mostrat en las ciutats que los 
excessius vestils acustumen posar a total per-
dició molles persones, les quals per lals d e -
sonles acuslumen venir a total perdició des -
trucció y ruina; c com arc assenyaladament 
se sien inlrodaits recamos de or e seda los 
quals son cosa infructuosa, y poria ésser que 
no proibintso dils rucamos causasen i r repa-
rable dan a la present ciutat y regne c h a b í -
ladors de aquell , o la qual cosa volent prove-
nir sa senyoria a supplicacio deis magnificas 
jurats y precebint determinació del gran 
y general consell ha provcil deures levar 
dita mola introducció de recamos, no gosen 
ni presumesquen aportar niguna manera de 
recamos fels ni de nous ne gosen fer, sots pena 
de perdre les dites robes recainodes y al l rc 
tant com seran stimades, applicadores la lersa 
pari oi llscb reyal , lallre lers al hospital g e -
neral y laltro ters als olliciols qui faran la lal 
execució , ine in i s íb lemcnt exígidora. li nores 
nienvs notifica v mona o lolbom g e n e r a l -
meni que inseguint la crida y proibicio del 
dol excessiu Teta per lo speetable predeseessor 
de sa senyoria, la qual fins assi no es stada 
axi inlegroment observada, niguna persona 
no gos ni presuuicsea despendre ni fer robes 
do dol per mort de qualsevol persones per 
mea de x x x x Mures o quatre brúñeles sois les 
malexes penes irremisiblemonl exigidores. E 
perqué ignorancia per algu al legar nos puga 
mana les presents esser publicades per los 
lochs acostumats de la present ciutat . K guart 
se qui guardar se h a . Dais en Mallorqucs a 
x de j u n y M D x x x x — D o n Felip de Cervelló. 
E . K. Aomi.ó. 
LA SEO DE MALLORCA. 
INVENÏÀIim VE i;i9"í. 
(COXTIM. VCWN.t 
(Vil.—Palis del altar major,—Veluts ver-
meyls ) 
1 3 9 . — í t e m unum alium pannum altaris cum 
sug frontali panni velluti virmilii, cum tribus 
imaginibus una quarum cst sancti Martini et 
alia sánete Marit wealbedmle ct alia liois («V) 
llcxis geninus existentis, et cum iliiobus signis 
de Rossiuyoli. (a). 
1 4 0 . — í tem, unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum duo-
bus figuris, una quarum cst sancti Ffraneisei et 
altera sancti Malbei et cum duobus signis pul-
cris aurcis de figura leonis ct cum uno signo in 
medio de ¡clone. 
1 4 1 , — [tem, unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum tribus 
imagínibus una quarum est sánete Cicilie, et tilia 
Sede magestalis et alia sánete Matie et cum duobus 
signis de uinlis et barris viruiHiis el albis. (b) 
142.—ítem, unum alium pannum altaris cum 
suo frontali panni velluti virmilii cum tribus ima-
gínibus una quarum est saucli Daimatii et alia 
Sancti Juliani ct alia sancti Cosme cum duobus 
signis de arbore el slrllis. 
1 4 3 . — Í t e m , unum alium pannum altaris cum 
s.to frontali panni velluti virmilii cum tribus inia-
ginibus, una quarum cst sancti Sintonis ct altera 
saiicti 'Pelri in catbedrati et alia siincli dttdree cum 
duobus siguis parteili. (<-) 
1 4 4 . — í t e m , unum alium pannum altaris cum 
suo trontali panni velluti virmilii eiim noueni ima-
ginibus videlicet aiitiucialiouis lente Maria et cru~ 
lai i: — -; 1  • 1 i|f lit fámula di; esle nnninre. Su escude 
tfjtlli cu l i t í a Ve ( « lit capilla ÚC San Martin, tto la cual 
debieron sor patronos ó Ucnhei tiores, 
(lil Jiscudo de lus Sanliii-illas. Tuvieron pa'rooalo NI 
I» capilla I oy dii Santa Cecilia, en cuya tiú\c<la y rclahlo 
II guian SUS armas-
t e f.n familia Portel ! ,ó Desporlell era prim-ipalisima 
en el si;;lo \IV. En Ins slgulenlcs apenas si1 la ve Ilgurar-
cifixi domini Jbu, Xpi. ct apnritionis dui. trium 
reguin. 
1 4 5 . — í t e m , unum alium pannum altaris cum 
suo frontali panni velluti virmilii cum imagine 
sancti Tetr't in medio, et cum duobus signis unum 
de campana et de barris albis el vinnUiis (d) et 
aliud de floribus de lilio. ( c ) 
1 4 6 . — í t e m , unum alium pannum altaris cum 
suo frontali panni velluti virniiiü cum imagini-
bus sancionan Johannis baptisle ct Jobannis evttn-
gelisle ct cum duobus signis de ponte, (f) 
147 .—ítem, unum alium pannum altaris cum 
suo frontali panni velluti virmilii, cum imagí-
nibus sánete Lucie et sánete Mngdaleue cum sig-
nis duobus, unum quorum cst de ;n<i/í.í ei barris 
avecis et virmiUis, et aliud cst de podio. 
148. —ítem, unum alium pannum altaris cum 
suo frontali panni velluti virmilii veteris, cum 
imaginem sancti 'Petri cum duobus siguis figure 
ílorum lilii in uno signo, et rosarían (g) in altero. 
i . | 0 . — ítem, unum alium pannum altaris 
cum suo frontali panni velluti virmilii cum i 111.1-
ginibus sancti Martini cqttilautis in equo ct pau-
peiis cum signis de Rossinvoli. 
150.—ítem, unum alium pannum altaris 
cum suo trontali panni velluti virmili cum ima-
gine sánele Murie enealbedrote et cum duobus 
signis inquorum altero cst signtim piséis vif-
mil», (b) in altero rose vinnilie. ( í ) 
¡<f) E s e eSCttilo parece ser <le tus Saxtacilta ó de 
los Sfiiil Jttltmi, 
iti has [aitiiil·is lie Jotre, ZflfarlCM, T0C1W y Mon'si 
en sus escudos Icnian (a II ir ale tis. faottiien I s ponía en 
el suyo [)nl:iian Mora'ó, luilaiin, poseedor (te una caliaLte* 
lía en Sí Mor, ';ue vlvlii à iil'lmis lli'l XIII y pnuicrns lli'l XIV, 
l,a n»r ile l i s e r a ; ! las huras eiiililenia muy soeorrldo, y e s -
íalia muy en boga en l'raocla > WlJire Indo en llalla. En la 
i-lave ('« la primera l ó i e d a de la nave de San Pedro, veso 
un rsnulo 1 un tales armas i|<te serhn sin <lud.i del ifiie 
la i•ns'eú. 
(fi indiwiluo de Ta lamilla l'th-i!, serla el que pagó 
la l.úieda primera ile la nave lu'cntl iz [iiicida, pues allí se 
ill·limiiiriï aun sus armas. Tal ve* sea el mismo c.iyns rosita 
guarda una [¡raíl lapida Ce marmol azul, rué ns'enta igua-
les sL·lios liaja lililí a luneit.i, en el eje ile la <apll1a de 
llnrpns Giísll, l.us relieves v adornas del eseniJn están en 
pecfei lo estado, y son lieltifjmos, Lástima <¡ne haya d e s a -
parecido la insiripiion (¡lie enntenia el nomine del difunto 
(|iie á J i l e a r p:ir el hue;u ijue en ella se ñola lince pre-
sumir i|ue sci'ia de lironee, 
(0) Ksemln de Uussell. Kl eanúal:o Mentís Rossell 
lué u'iiiii liienliei hnr do la Seu: fiiuilú Un tenencia en el 
aliar lie San II ralo, y rosten diferentes ¡líjelos del culto 
de algunos de lus m a t e s It.-vn lieelia iiieneiái. Véanse los 
náiut'i'iis 1:1 v 133, de c¿!e i tnontniu . vivía en una de las 
rasas de la ralle hoy del Ks'ndi.i General, manzana del 
Deaualo, iiaui, I!. 
ih) Kslc c.nliteaia IU.HM en los esiudos <Ie Uuzay, 
Jlull y Suiell. 
( 1 ) Esrudo deOlezas, i Vatls. Kn la ló>eda de la nave 
Iren'e á la capilla uc Sania Ce.i l ia , vesc un escudo Igual. 
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1 6 2 . — í t e m , unum alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus 
signis in quorum primo ct ultimo sunt barre 
aduerse auree et de sirito Unido et medium sig-
num erat figura de sena. 
1 6 3 . — í t e m , unum alium pannum altaris c u m 
suo frontaii pauui velluti virmilü c u m tribus 
signis in quorum primo et ultimo sunt barre 
auree et virmilie c u m una barra latida per t rans -
uersum ct in medio signo sunt figure caprc et 
de podado ra (11) 
1 6 4 . — Í t e m , u n u m alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus sig-
nis in quorum primo et ultimo cst figura domas 
sen mansi c t in medio sunt nade ct duo folia UIH 
aibi. 
i£¡>. — í t e m , unum alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus, sig-
nis in quorum primo el ultimo sunt cortina áurea 
cerui, et i 11 medio est figure itquile teneutis titu-
lum «sancti Johanuis ciiaugcUste.a 
1 6 6 . — í t e m , unum alium pannum altaris cuín 
suo frontaii panni velluti vinnili cum tribus sig-
nis in quorum pr imo et ultimo sunt flores lilii 
albi in campo viridí ct virmili et i 11 medio cst 
radias solis áureos (p) 
1 6 7 . — í t e m , unum alium p a n n u m altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus sig-
nis figurarum jloram lilii liuidorum el albarttm. 
1 6 8 . — í t e m unum alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni villuti virmilü veteris c u m 
tribus sigáis fiolii figiterie. 
1 6 9 . — í t e m , unum alinm pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus sig-
nis per transuersum barratis barris aurcis et violaiis. 
1 7 0 , — í t e m , u n u m alium p a n n u m al tar iscum 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus 
signis in quorum pr imo es ultimo cst radias ati-
ráis solis et in medio jloris lilü in campo tnridí 
el rúbeo existentes. 
1 7 1 , — í t e m , unum alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü cum tribus sig-
uis ¡iotas argcnlei. 
1 7 2 . — í t e m , u n u m alium pannum c u m suo 
frontalí panni velluti virmili c u m tribus signis 
in quorum primo c t ultimo sunt barre argentee 
et virmilü et iu medio sunt tres torres Uuide. 
L L . 
(01 Kíriiilu de [1. A11;iI de Foees 11 dc Calífera, gú-
bersiMlor ile Mall irea por los años de 1301. 
[ p ) De la fuñí!lia Aytnerkh, ó Rol..!í 
I m p r e n t a de G u a s p . 
1 5 1 • — í t e m , u n u m alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m crucií lxo 
in m e d i o et c u m siguis duobus iti u n o quorum 
sunt tres copine (j) ct in altero barre àurec. 
I Í 2 . — í t e m , u n u m alium pan mi ni altaris 
c u m suo frontaii pauui velluti virmili c u m i m a -
gine beate Marie tnatlhedrate cum Jhu. et c u m 
duobus siguis de nía nigni. {!) 
1 5 3 . — í t e m , unum alium pannum attaris 
c u m suo frontaii panni velluti virmilü c u m i m a -
gine beale Aune in ulmis suis teneniis bcalam 
María»! c u m duobus siguis Jloruin lilis aurcorum. 
1 5 4 . — Í t e m , unum pannum altaris c u m suo 
frontalí panni velluti vermilii c u m cruc'tjixo in 
medio ct c u m duobus signis arboris viridis. 
1 5 5 . — í t e m , u n u m alium pannum altaris 
c u m suo frontaii panni velluti virmilü c u m ima-
gine incathedratc beatc Maric c u m duobus signis 
in al tero q u o r u m est figura uuicoraí, et altero 
de barris liuidis el albis (/»). 
1 5 6 . — í t e m , unum alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü cum imagine 
sancti Petri c u m signis duobus arboris cl Icdone. 
1 5 7 . — í t e m , u n u m alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m imagine 
sancti Xripslofori c u m duobus signis in altero 
q u o r u m est crux viridis el sunt jloris lilii viridis 
et in altero est s ignum lioc 
1 5 8 . — í t e m , u n u m alinm pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m Crucifixo 
in medio c u m duobus siguis de arbore oliucn. 
1 5 9 . — í t e m , u n u m alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus sig-
nis pulcris aurcis in pr imo quorum ct ultimo 
cst figura leonis tiigri et albit et in medio signo 
est subtus campus albas el saperias sunt barre 
auree de sirico lívido, 
1 6 0 , — í t e m , unum alium pannum altaris c u m 
s u o frontaii panni velluti vermilii c u m tribus 
signis pulcre operatis de auro in primo quorum 
et ultimo est cumpas medielas cjus argentáis ct 
altera medielas campas vinniiius et in medio signo 
sunt tres turres Huide. 
1 6 1 . — í t e m , u n u m alium pannum altaris c u m 
suo frontaii panni velluti virmilü c u m tribus s i g -
niis pulcris aurcis puleherr ime operatis c t sunt 
in eis figure de Griu (a) argénteo et auro c u m 
quadam barra Huida per t ransuersum. 
tj) Este emhlenia apárete en ios escudos tic los 
Jaume, Canals, Dezhurli, Sitlt y Villa, 
( t í Dc Vale roí 
f«i) DeTousí 
( n ) Grlii, parece rorroprltm ile Gril ú Grill , por 
eamliio de ll cn u, muy frecuente. 
